



彭水军 曹 毅 张文城
提 要 丨 服务业往往被认为是
一
个去物质化 、清洁的产业。 然而 ， 发达国家服务经济发展仍伴随着经
大量资源消耗和污染排放 ，使越来越多的 学者幵始关注服务业发展对资源环境的真实影＃
ｍ 。 本文从学术界关于服务经济与资源环境关系的争论 、 ｓｅ务业生产消费活动影响资獅｜
境的作用机制和经验证据三个方面对已有文献进行系统梳理和总结 。 最后 ，结合我 国服务
％
业发展的现状和前景指出 ，今后有必要加强对我国服务业发展的资源环境效应研究和评
估 ，并在此基础上构建和完善针对我国服务业的环境规制 ，使之与当 前工业部 门的节能减
排政策措施相互补充 ，从而形成
一个完整有效的环境政策体 系 ， 促进我 国低碳经济转型和
生态文明建设 。
关键词 ｜ 服务业 生产供应链效砬 资源消耗 污染排放
中图分类号 丨 Ｆ２０５
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－
＾ｉｎ＾（ Ｐａｎａｙｏ ｔｏｕ ） 指 出 ， 环境 质量 与经 济 增 长之
－







＊ 本文系 ２０ １ ３ 年度 国 家社科基金重大项 目
“
气
随着一 国 经 济发展 ， 服务业 比 重不断候变化 与 国际 贸易 问题研究
”
（ ！ ３＆ＺＤ１ ６ ７ ） 的 阶段
上升是＿个得到 普遍认可 的规律 ， 服务 型性成果 。 感谢教育部人文社会科学重点研究基地重
位 於 曰 ｗ
大项 目 （ １ ２ ＪＪＤ７９００２７ ） 、国家 自然科学基金面上项 目
Ｌ济是后工业化时代 的一Ｉ 重要特征 。 服
（ ７ １ ３７３２ １ ８ 、７ １ ０７ ３ １ ３１ ） 、福建省社科规划基金重点项
务产品 所具有的无形性 、知 识密集 度高 、增目 （ ２０ １ ２Ａ００９ ） 以及 中央 高校基本科研业务 费 专项
加值高等特征使得服务业往往被认为 是
一资金 （ ２０ １０２２ １０４７ ） 的资助 。
个去物质化 （ ｄｅｍ ａｔｅｒｉａｌｉｚｅｄ） 、 环境友好型 的①Ａ－Ｇｏｕｌｄ ｓｔｒａ＆Ｊ． Ｍｕ ｒｐｈｙ ，Ｅ ｃｏｌｏｇｉｃａｌ
产业 。 因 此不少 学者认为 ， 以 服务 业 为 国
Ｍｏｄｅｒｎｉ ｓａｔｉ ｏｎ ：Ｂｅｓｔ ｒｕｅｔｕｒｉｎｇ Ｉｎｄｕ ｓｔｒｉａｌ Ｅｃｏｎｏｍｉ ｅｓ ’
＿＿
＿Ｐｏｌ ｉｔ ｉｃａ ｌＱｕａｒｔｅｒｌｙ ．Ｖｏｌ． ６８ ，１ ９９７ ，ｐ ｐ．７４
－８６
；
民经济主导产业的 服务经济能够有效降低Ｔ ＰｔＦ ？ｒｆ？ ，１ ． ｒａｎａｙｏｔｏｕ ，ｔｃｏｎｏｍｉｃ（ｇｒｏｗｔｈａｎａ， ｔｈｅＪｂｎｖ ｉｒｏｎｍｅｎｔ ，
资源消 耗 、 改善环境 ，甚至实现经济繁荣与Ｕｎｉ ｔｅｄ ｌｏｔ ｉｏｎｓＥｅｏｉｗｍ ｉｅＣｏｍｍｉＭ ｉｏｎｆＯＴＥｕｎ＞ ｐｅ ：









） 关 系 可 以 从经 济发 展过 程 中 ， 经济产出的物质消耗 ，但是并没有消除经济总产出
由 农业 向工业 ，再 向 物质 密集 度 最低 的 服增加给资源环境带来的巨大压力 。⑦对瑞典经
务业 的结构 转变路径 中 得到 解 释 。①近 年济的研究也发现 ，虽然瑞典服务业 比重很髙 ，
来 ， 我 国政府 大力促 进服 务业发展 的 目 的但 １９５ ０ 年之后物质部门 的产出 比重实际上
之一也是希望借此 突破 资源环境对 经济持并没有下 降 。⑧阿尔坎塔拉 （ Ａ ｌｃｔａｔａｍ ） 和帕










加快发展服务 业 ， 提 髙服务业在 三次觉 ，服务业对资源环境 的 间 接影响 （ 往往 隐
产业结构 中 的 比重 ， 尽快使服 务业成 为 国藏在其生产供应链背后而不易觉察 ） 通常要
—民 经济的 主导产业 ，是推进经 济结构调整 、比它所表现出来 的直接影响大得多
”
。⑨
经 加快转变经 济增 长 方式 的 必 由 之路 ， 是有










根据世 界 银 行 的 统 计数 据 ， ２０ １２ 年② ＷＫ Ｉ ，Ｋｅｓ ｏｕｒｃｅＦＷ ：ＴｈｅＭａｔｅｒｉａｌＢ‘ 。ｆ
ＯＥＣＤ国家 （发 达 国家集 团 ） 服务业 占ＧＤＰＩｎ ｄｕｓ ｔｒｉａｌＥ ｃｏｎ ｏｍ ｉｅｓ
，ＷｏｒｌｄＲｅｓ ｏｕｒｃｅｓＩｎｓｔ ｉｔｕｔ ｅ ，
的 比重平均已达到 了７４． ２％ 。 然而 ，应该看Ｗａｓｈ ｉｎｇｔｏｎ ，Ｄ ． Ｃ ． ， Ｉ＂７ ；Ｐ ＿ Ｒ．Ｅｈ ｒｌｉ ｃｈ ， Ｇ ．Ｗｏｌ ｆ ，
到的基本事实是 ，当前被视为服务型 、无重量
＆ ＧＤａｉｌｙ ， ｅ ｔａｌ ＿ ， Ｋｎ ｏｗｌｅｄｇｅａｎｄ ｔｈ ｅＥｎｖｉｒｏｍｎｅｎｔ ，
（
ｗｅｉ ｇｈｔｌｅ ｓｓ ） 经济典范 的发达 国家仍然消耗
１９ ９９
’ＰＰ
＿ ２６７－２ ８４ ＿
一＂
—
？ 一 ， 一
＿ ③Ｊ ．Ｓａｌ ｚｍａｎ
，





Ｅｎｖ ｉｒｏｎｍ ｅｎ ｔａｌ Ｐｒｏｔｅｃｔｉ ｏｎｉｎｔｈ ｅＳｅｒｖｉ ｃｅＥｃｏｎｏｍ
ｙ ，
室气体排放的主要来源地 。②因此 ，很多学者 ｔ／ＣＬ４Ｌａｗ／ｆｅ ｖｉｃｗ；
，
Ｖｏ ｌ ． ４７
，
１ ９９９
， ｐ ｐ． ４ １ １
－４９ １
；
针对 服务型经 济是去物质化 、环境友好型Ｊ． Ｐｅｒｒａｔｏｎ
，





的 观 点 提 出 质 疑 。③ 克 利 夫 兰Ｗｏｒｌｄ
”
？Ｒｅｓ ｏｕｒｃｅｓａｎ ｄｔｈｅＮｅｗＥｃｏｎｏｍｙ ， ｉ４ｍ ｅｒｉｃａ／ｉ
（
Ｃ ｌｅｖｅｌａｎｄ
） 和鲁思 （ Ｒｕｔｈ ） 提醒道 ：对于发达








％＾、ｎ ，④Ｃ ． Ｊ ．Ｃｌｅｖｅｌａｎｄ＆Ｍ ．Ｒｕｔｈ ， Ｉｎｄ ｉｃａｔｏｒｓｏｆ
我们知之甚微 ， 因此对经济体 向服务经济转
Ｄ ｅｍａｔｅｒｉａｌ ｉｚａｔ ｉＱｎａｎｄｔｈ ｅＭａ ｔｅｒｉａｋＩｎｔｅｎｓｉ ｔ
ｙ
Ｕ ｓ̄
型能有效降低环境冲击的直觉和传统观念需Ｊｏ ｕｒｎａｌｏｆＩｎｄｕｓｔｒｉａｌＥｃｏｌｏｇｙ ， ＶｏＬ２ ， １ ９９９ ，ｐｐ．１ ５－
持谨慎态度 。④对资源和环境来说 ，实际物质５０ ．
消耗量或 污染排放量才是 最重要 的 。 服务⑤ ＬＨ ＿ Ａｕ ｓｕｂｅｌ ＆Ｐ ＿Ｅ ＿Ｗａｇｇｏｎｅｒ ， Ｄｅｍａｔ ｅｒｉａｌｉ
－
业发展是否真正 推动 了经济增 长与资源 环
ｚａｔ ｉｏｎ





， 关键要看 服务型 经济 是
＆ＡｔｏｍａＺＡｆｌｃｔｅｍ
ｙ〇／Ｖｏｌ １０５ ’２００８ ’













＠ＷＲ Ｉ ，Ｒｅｓ ｏｕ ｒｃｅＦｌｏｗｓ ：Ｔｈｅ ａｔｅｒｉａｌＢ ａｓｉｓ ｏｆ
发现 ，服务业发展确实降低 了不少经济体单 １ ９９ ７＿
位增加 值的资源消 耗 量 。⑤但是 ， 世界资 源⑦ Ｐ ． Ｒ． Ｅｈｒｌ ｉ ｃｈ ，Ｇ ．Ｗｏ ｌｆ ，Ｇ ． Ｃ ．Ｄａｉ ｌｙ ，ｅ ｔａｌ． ，
研究所 （ Ｗ ｏｒｌｄＲｅ ｓｏｕｒｃｅ ｓＩｎｓ ｔｉ ｔｕｔｅ ） 在
一份研Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅａｎｄ ｔｈｅＥｎｖｉ ｒｏｎｍｅｎｔ ，１ ９９９．
究报告中指出
，
从资源绝对消耗量来看 ，经济⑧ Ａ — Ｋａｎｄｅｔ ， Ｂｍｕｎｏｌ
’










２００５ ，ｐｐ． １ １９ － １３０．
１９９４ 年间美 国 、 日 本 、德 国 、 挪威等发达国 家＠
ＰＰ
Ｖ ． Ａ ｌｃ６ｎｔａｒａ＆Ｅ ． Ｐａｄｍ ａ
，Ｉｎｐｕ，〇ｕｔｐｕｔ
的物 资 消 耗 的 研 究 也 表 明 ， 从物 质 经 济Ｓｕｂ ｓｙｓ ｔｅｍｓｗｉｄＰｏ ｌｌｕｔ ｉｏｎ ：ＡｎＡｐｐｌ ｉｅａｔ ｉｔｍｔ。 ｔｈｅ
（ ｍａｔｅｒｉａｌ
－ｂａｓｅｄｅｃｏｎｏｍｙ ） 向 ＪＲ务经济 （ ｓｅｒｖｉｃｅ
－
Ｓｅｒｖ ｉｃｅＳｅｃ ｔｏｒ ａｎｄＣ０
２













１ ． 服务部 门 生 产 供应链对 资 源 环境 的放 ， 即服务 业 的直接物 耗或直接排 放 。 例
影响 ： 后 向关联效应 如 ， 交通运输 服务对石 油 产 品 的 消耗及其
服务部 门生产 活动 的 主要 目 的 之一是产生 的 污 染排 放 。 ｓ２ 则 是 服 务业提供最
满足经济对 服务 最终 产 品 的 需求 （ 包 括消终产 品 Ｙ 的过程中 ， 通 过 中 间 物 质投入 消
费 、投资 和 出 口 ） 。 虽 然服务产 品 本身往往耗 （ 服务部 门 的 后 向关联效应 ） 而 在第
一
、
是无形 、非物质形态 的 ，但是很多服务 的生第二产业引 起 的资源 消耗或 污染 排放 ， 此
产和提供却需要大量来 自 能 源 、物 质生 产为服务业 的 间 接物 耗或 间 接排放 。 例如 ，
—
部 门 的 中 间投人 （ 产业 的后 向关联效应 ） ， 商场对 电力 、各种 包装 材料 的使用 在上游 经
从而对物 质部 门 有很大 的依赖性 。 因 此 ， 发电 部 门 、包装 材 料制 造 部 门 所 引 发 的 资
胃
服务业 的扩张实 际上也带动 了 物质生产部源消耗或 污染排放 。 因此 ， 为 了 满足对服
胃
门产 出 的 增加 ， 服 务 消 费会 在服务业上游务产品 的最终需 求 ， 引 致 的 资 源 总消 耗或＿
部 门 引 致大量 的资 源 能 源 消 耗 和 污 染排污染总 排放 包 括 Ｓ ， 和 Ｓ２ 两 部分 ， Ｓ ，＋Ｓ２
放 。①研究指 出 ， 服务业高度发达 的 国 家 ， 服体现 了服务业产 品供应链对资源环境的总





， 即 消费者往往通过服务消后 向联系机制也说 明 ， 服务业对资源和 、
费而间接消费大量物质产出 。② 因 此服务 部环境的影响往往隐藏在其生产供应链背后 ，
门 的增长往往会促进制造业等 物质部 门 的不易被服务企业 、消 费者及决策者觉察 。 因




的企业和消 费者 ， 在服务提
的物 质投人通过 服 务 部 门 向 消 费 者 出 售供和消费中往往也没能充分考虑对资源环境
时 ， 服务业 占 ＧＤＰ 的 比重就上 升了 ，经济单的影响 。④例如 ，调査研究显示 ， 即使是发达
位 ＧＤＰ 的 污染排放 也会降低 ， 但是实 际物国家的消费者 ， 他们对于旅游服务消 费活动
质消耗和污染排放 总量仍然 可能上 升。 这






顿 （ Ｐｅｒｒａｔｏｎ ） 、苏 （ Ｓ ｕｈ ） 等 学者发现 ，虽 然美Ｓ ｕｂｓｙｓｔｅｍ ｓａｎｄＰｏｌｌｕ ｔｉｏｎ ：ＡｎＡｐｐｌ ｉｃａｔ ｉｏｎｔｏｔｈｅ
国 、 瑞典等发达 经济 体服务业 比重不 断 上Ｓ ｅｒｖｉ ｃｅＳｅｃｔｏｒａｎｄＣ０ ２Ｅｍｉ ｓｓｉｏｎｓｉｎＳｐａｉ ｎ ， ２〇〇９ ，
升 ，然而实 际物 质产 出 或能 源 消耗 总量 并吵 ９ 〇５
－
９ １４ －
没有 明显 的 下 降 。③因 此 ， 尽管服务部 门 生②
Ｓ
＿ Ｓｕｈ






是它对上游物质部门生产的 中 间投：人的消耗③ ｌ Ｓ ａｌｚｍａｎ ，Ｂ ｅｙｏｎｄｔｈｅＳｍｏｋ ｅｓｔａｃｋ ：
却可能引 致大量 的能耗和污染 排放 ， 即 整个Ｅ ｎ＾ｒｎｎｅｉＵａｌＰｒｏｔｅｃ ｔ ｉｏｎｉｎｔｈｅＳ ｅｒｖｉｃｅＥｃｏｎ ｏｍｙ ，
服务产 品供应链可能对资源环境产生重要的 Ｉ＂９ ；Ｊ ．Ｐｅｒｒａ ｔｏｎ ， ＨｅａｖｙＣ ｏｎｓｔｒａｉｎｔｓｏｎａ
“
Ｗ ｅ ｉｇｈｔ ｌｅｓ ｓ
影响 。Ｗｏｒｌｄ
”






ＡｒｅＳ ｅｒｖ ｉｃｅｓＢｅｔｔｅｒ ｆｏｒＣｌｉｍａｔｅＣｈａｎｇｅ ？ ２〇〇６
．








制 与途径。 图 中实线描述 了服务最终产 品Ｉｎ ｉｔｉａｔｉｖｅｓｆｏｒＳｅｒｖ ｉｃｅＦ ｉｒｍｓ
，Ｉｎｔｅｒｎａｔ ｉｏｎａ ｌＪｏｕｒｎａｌｏｆ
（ 服务最 终需 求 Ｙ ） 的生 产供应链及其资 Ｏｐｅｒａ ｔｉｏｎｓ＆ＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎＭａｎａｇｅｍｅｎｔ ｆＶｏｌ ．２０ ，２０００ ，
源环境影 响 ， 虚线描述 了第
一






无意 中 加大 了服务生产 消 费活动对资
改变当前的旅游消 费行为 。①消 费者认知 的源环境的冲击 。
Ｉ

 Ｉ中间物质投人 （ 后向关联效应 ）。 ； ；
ｉ ：
￣＾ ＾服务最终需求 ：
； ： Ｓ ， ：引致的资源消 ：










Ｉ？ 消费 ： 丨 審 ； ！
；











ｇ门 ＾ ？ 居 民消费 ：









令 ｉｍｒｒｍｉ 服务业 ： 存货 ：
？物质产品最终？ Ｉ－．Ｉ： ？ 由 口











生产性服务投人 （ 前向关联效应 ）
图 １ 服务部 门与非服务部 门 间的 产业联 系及其 资 源环境效应
注 ： ｓ
，
是服务业 的 直接 物耗或直接污染排放 ； Ｓ
２
是服务业提供最终产品 Ｙ 过程 中 ， 通 过中 间物质投 人消耗而在第一 、
第二产业引 发的资源消耗或污染排放 ，此为服务业的 间 接物耗或 间接排放 。 对 称地 ， 第一 、第 二产业最终 需求 Ｘ 除 了 引









２ ． 非服 务部 门 中 生 产 性服务投入 的 资一
Ｂ ＥＡ 、 丨 丨 ， 电 旧 的 念破 ？件咖 产




素投人 （ 服务部门 的前向关联效应 ） ，有助于１ ． 基 于单 个服务部 门 的 评估
提高制造业的 劳动生产率 ， 这
一
方 面可能提在研究服务业 的环境影响 的 国外研究文
高制造业资源利用效率 ， 降低单位产 出 的资献 中 ， 早期的大多数文献主要考察某些特定
源消耗和 污染排放 ， 另
一
方面 ， 这种技术效应服务部门发展带来的环境效应 ，如像运输 、旅
也可能加速资源开采和 消耗 ，从而不利于资游 、销售
、
餐饮 、住宿等传统的 服务部 门受到




。② １ ９ 世纪较多 的关注 。
经济学家杰文斯在研究煤炭的使用效率时发（ １ ）交通运输业
现 ： 技术进步提高 了 煤炭资源的使用效率 ，但交通运输是传统的高耗能 、高排放的服务










Ｋ． Ｈｏ ｌｍｅ ｓ
的悼论 。 正如萨尔兹曼所言 ：人们 只关注服＆Ｊ ．Ｔｒｉｂ ｅ ， Ｐｕｂｌｉ ｃＵｎ ｄｅ ｒｓ ｔａｎｄ ｉｎｇｏｆＳｕ ｓｔａ ｉｎ ａｂｌ ｅ














 ，ｆ， ，ｗ ， ？














Ｌａｒｔｈｓｃ ａｎ ，２００７ ．
流动和转 化反而加剧 了生 产对资源环境 的③ Ｊ ． Ｓ ａｋｍａｎ
，
Ｂｅｙｏｎｄ ｔｈｅ Ｓｍｏｋｅ ｓｔａｃｋ ：
冲击〇？ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎ ｔａ ｌＰ ｒｏ
ｔ




部门 。 ２０ 世纪 ７０ 年代 中期开始 ，就有美 国学气体排放强度的测算发现 ，瑞 士旅游业温室
者对交通运输发展 的环境成本进行评估 。①气体的排放强度是整个经济平均排放强度的
２０ 世纪 ９０ 年代 以来 ， 随着全球气候变化 问５ 倍以上 ，英 国 、西班牙等其他欧洲发达国 家
题受到越来越广 泛的关注 ，大部分研究主要也存在类似的情况 。⑧
集 中于交通运输业的能耗和碳排放问题 。 实（ ３ ） 其他服务业
际上 ，发达 国家的运输业很早就成为 能源消除了交通运输和旅游业这两个研究较多
耗和碳排放 的重要来源 。 研究发现 ， １９７ ０￣的服务部门外 ， 一些 学者还考察了其他一些
１ ９９２ 年 间 ， ＯＥＣＤ 国家交通运输业 的碳排放服务部 门对环境的影响 ，例如销售服务业 、酒
占 总排放的 比重 由 １ ９％ 上升到 ２５％，其 中美店业等 。 其 中 ， 戴维斯 （ Ｄａｖｉｅ ｓ ） 和科尼斯基
国该指 标 由 ２０ ＿６％ 上 升至 ２４ ．７％ 。②近 年（ Ｋｃｍ ｉ ｓｋｙ ）综合分析 了销售服务部 门对环境
—
来 ，发展 中 国家运输业 的能源消耗和碳排放的直接影响 以及通过上下游部门对环境产生 经
问题也 同 样 非 常 严重 。 研究表 明 ， １９８０￣
^
２００５ 年间 ，包括 中国 、 印度在内 的 １２ 个亚洲^
王要 发展 中 国 家 ：ＩＳ 输业 Ｃ０ ２ 排放 总 量 以① Ｋ． Ａ ，Ｓｍａｌ ｌ ， Ｅ ｓｔ ｉｍａｔ ｉｎｇ ｔｈ ｅＡｉ ｒＰｏｌｌｕｔ ｉｏｎ
５ ． ２％ 的 年 均 增 长率 快 速增 长 ， 排 放量 从Ｃｏｓ ｔｓｏｆＴｒａｎｓｐｏｒｔＭｏｄｅｓ ，Ｊｅｍｍａ ／ 。／ｒｍ ／ｗｐｏｒｔ
１９ ８０年 的２ １０百万 吨上升到２００５年 的７４ ５
Ｅｃｏｎｏｍ ｉｃｓａｎｄＰｏ ｌ ｉｃｙ ，Ｖｏｌ
．１ １




一份研究发现 ， 中 国运输业能源②







Ｕｎｄ ｅｒｌｙｉｎｇＴｒａｎｓｐｏｒｔａｔ ｉｏｎＣＯ，Ｅｍｉｓ ｓｉｏｎｓｉｎｔｈｅ








．：ＡＤｅｃｏｍｐｏｓ ｉｔ ｉｏｎＡｎ ａｌｙｓｉ ｓ ．Ｔｒａｎｓｐｏ ｒｔａｔｉｏｎ
总量 比腦 年上升 ７ ． ６３ 倍 ，这 —年石油消
成 ｖｏＬ ２ ，１ ９９７ ，ｐｐｍ
耗总量的４９ ． ６％来 自 于运输部 门 。④③Ｇ ． Ｒ ．Ｔｉｍｉｌｓｉｎａ＆Ａ ． Ｓｈｒ ｅｓ ｔｈａ ，Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ
（
２
） 旅游服务业ＳｅｃｔｏｒＣ０ ２Ｅｍ ｉｓ ｓｉｏｎ ｓＧｒｏｗ ｔｈｉ ｎＡｓｉ ａ ：Ｕｎｄ ｅｒｌｙｉｎｇ




设 、交通运输 、有 害物质 的使用和处理 、能源２〇Ｇ９ ， 叫 ４５ ２３
－ ４５ ３９ －
和资源消耗等 问题 ， 因此旅游业 发展对生态④
Ｍ＿ Ｚｈａｎｇ ’Ｈ ＿ Ｕ ’ｉＬ Ｚｈｃｍ＆ｔ Ｍｕ ’











Ｃｈ ｉｎｅ ｓｅｉ ｒａｎｓ
ｐ
ｏｒｔａｔ ｉｏｎ ｓｅｃ ｔｏｒ
，
ＡｐｐｌｉｅｄＥ ｎｅｒｇｙ ，
的发展是不少发展中 国家外汇收人的重要来Ｖ （）１＿ ８ ８ｍＰＰ＿ ２２７９＿ ２２８５ ．
源 ，但也对这些 国家 的生态环境造成不利影⑤ Ｐｒｉ ｃｅＷａｔｅｒｈ ｏｕｓ ｅＣｏｏｐｅｒｓ ，Ｓｕｓ ｔａｉｎａｂ ｉｌｉ ｔｙ
响 。 研究指出 ，加勒 比地 区旅游业 发展引 致 Ｉｍｐａｃ ｔＡｓ ｓｅｓｓｍ ｅｎｔ（Ｓ ＩＡ ） ｏｆ ｔｈｅＥＵＡＣＰＥｃｏｎｏｍ ｉｃ












问题 。⑤对非洲南部 国家博兹瓦纳 的奥 卡旺？
Ｔｈｅｋ
Ｅｎｖ ｉｒｏｎｍｅｎ ｔａｌ Ｉｍｐａｃｔｓｏｉｌ ｏｕｎ ｓｍＤｅｖｅ ｌｏｐｍｅｎ ｔｏｎｔｈｅ
戈；二角 洲旅游产
１
业发展 的研１ 欠？也显 ７Ｋ ， 虽然ＯｋａｖａｎｇｏＤ ｅ ｌｔａ ，Ｎｏｒｔｈ －ｗｅｓｔｅｒｎＢｏｔｓｗａｎａ ，Ｊｏｕ ｒｎａｌｏｆ







，但也严重破坏 了当地的生态环境 。⑥即使⑦ Ｓ．Ｂ ｅｃｋ ｅｎ＆Ｄ ． Ｇ ．Ｓ ｉｒａｍｏｎｓ ， Ｕｎｄ ｅｒｓｔａｎｄｉ ｎｇ
在发达 国家 ，旅游业发展同 样对其资源环境
Ｅｎ ｅｒ
ｇｙＣｏｎｓ ｕｍｐ ｔｉｏｎＰａｔ ｔｅｒｎｓ ｏｆＴｏｕｒｉ ｓｔＡｔｔｒａｃ ｔ ｉｏｎ ｓａｎｄ
产生显著 的 负 面影 响 。 贝 肯 （ Ｂｅｃｋｅｎ ） 和西
Ａｃｔ ｉｖｉ ｔｉ ｅｓｉｎＫ ｅｗＺｅａｌａｎｄ
’ＴＷｒｉｓｍ






（§）Ｓ ．Ｐｅｒｃｈ－Ｎ ｉ ｅｌｓ ｅｎ
，
Ａ ． Ｓｅｓａｒｔ ｉｃ＆Ｍ ． Ｓｔｕ ｃｋｉ
，








的 间 接 影 响 。① 阿 克 尔 （ Ａｒｋｅｌｌ ） 和 约 翰逊服务业 自 身的能源消耗和碳排放情况 。 对美
（
Ｊｏｈｎｓｏｎ ） 的研究也指 出 ， 销售服务业是能够国 １９ ６０￣１９９ ３ 年 间 的能源消耗变动的分析
产生显著环境影响 的 主要服务部 门之
一
，其发现 ，美国服务业 的实际能耗在 １９６０ ￣１９７ ３
环境影响与该部门 的采购政策 、运输活动 、包年间快速上升 ，之后 的 １ ５ 年保持相对稳定 ，
装 以及废弃物处理等密切相关 。②此外 ，酒店这主要源于能源强度的稳步降低 ；但是从 ８０
业 、医疗服务业 的环境效应也得到
一些学者年代末开始 ， 服务业规模增长效应完全抵消
的关注 。③了 强度 效应 ， 使服务 业能耗水平又 开始 上
２ ． 针对整个服务业 的 实证分析升 。⑦另 一 份研究综 合分析 了１３ 个 主 要
以上文献基本上都是从特定的服务部门ＯＥＣＤ 国家 １９７３￣１９９５ 年间 服务业 的碳排
—
出发进行分析 ，但这无法全面反映服务业整放变化 ， 发现在研究期 间 ， １ ３ 个 国家服务业








派观点 （ 也是传统的观点 ） 认Ｉｍ
ｐｌ

















Ｒｅｓ ｏｕ ｒｃｅｓｆｏｒ ｔｈ ｅ





的关键因 素 ；④而另② Ｉ ＿ Ａｒｉｃｅｌ ｌ＆ＤＩ ｌｏｈｎｓｔｍ ， Ｓｕｓｔａｉｎａｂ ｉｌｉ ｔｙ
一派观点则认为 ， 服务业并不是所谓 的去物
ｔａ
ｌ






ＡｎｎｅｘｅｓｔｏＦｉｎａｌＲｅｐｏｒｔ ｆｏｒｔｈｅＤ ｉｓｔｒｉｂｕ ｔｉｏｎＳｅｒｖ ｉｃｅｓ
Ｓ ｔｕｄｙ ＞Ｉｎｔｅｍａｔｉ ｏｎａｌＴｒａｄｅ＾Ｓｅｒｖ ｉｃｅｓｐｏ ｌ ｉｃｙａｎｄ
存在很大的依赖性 ， 这种依赖性使得服务业Ｕｎｉ ｖｅｒｅｉｔ
ｙ
ｏｆＭ ｉ^ ｅｈｅｅｔｅｉ％２００５ ．
对环境 的负面影 响 同样非常突 出 ，而经济 中③ Ｎ ．Ｅｒｄｏｇａｎａ＆Ｅ ．Ｂ ａｒｉ ｓ ， Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ
服务业 比重 的简单扩张并不能改善和协调经Ｐｒｏ ｔｅｃ ｔ ｉｏｎＰｒｏｇｒａｍｓａｎｄＣｏｎｓｅｒｖａｔｉ ｏｎＰｒａｃ ｔｉｃｅｓｏｆ
济发 屝与坏培保护的矛唐沛赛 ⑤塞定 ｆ
－
４女Ｈｏ ｔ ｅｌｓｉ ｎＡｎｋ ａｒａ ，Ｔｕｒｋｅｙ ，Ｔｏ ｕｒｉｓｍＭａｎａｇｅｍｅｎｔ ，
两派观点的分歧主要源于对服务业环境影响
Ｖｉ ％
’２００７ ’ＰＰ ’ ６０４
＿Ｄａｖｉｅｓ＆Ｌｏｗｅ
’









业对环境 的影响不能仅仅关注服务业对环境④ Ｔ． Ｐａｎａｙｏｔｏｕ ，￡ｃａ ｉＭ）ｍｉｃＧｒｏｍｔｆｃａｎｄｔｆｃｅ
的直接作用 ，而应该考虑产业关联效应 ，评估 ２ 〇〇３ ．
整个服务业生产供应链对环境的影 响效应 。⑤ Ｖ










ｓｔｅｍｓａｎｄＰｏｌｌｕｔｅＡｎＡＰＰｌ ｉｅａｔ ｉＭｔｏｔｈ ｅ
． ｋ… ｖＳｅｒｖ ｉｃｅＳｅｃ ｔｏｒａｎｄＣ Ｏ，Ｅｍｉ ｓｓ ｉｏｎｓｉｎＳｐａｉｎ ，２００９ ，






；Ｓ ．Ｓｕ ｈ ，ＡｒｅＳｅｒｖｉｃｅｓＢ ｅｔｔｅｒｆｏｒ Ｃ ｌｉｍａｔ ｅ
发现整个服务业往往会对环境产生重要的影ｅｈａｎｇ０ ２〇（） ６．
响 。 安德鲁 （ Ａｎｄｒｅｗ ）指 出 ， 同 时考虑服务部 ⑥Ｄ ．Ａｎｄ ｒｅｗ ，Ｓ ｅｒｖｉ ｃｅｓＴｒａｄｅＬｉ ｂｅｒａｌ ｉ ｓａｔｉ ｏｎ ：
门 的直接和间接环境效应 ， 对于客观认识服Ａｓ ｓｅ ｓｓｉ ｎｇｔｈｅＥｎｖｉ ｒｏｎｍ ｅｎ ｔａｌＥｆｅｃ ｔｓ ，ＰａｐｅｒＰｒｅｓ ｅｎ ｔｅｄ




Ｌｉ ｎｋ ａｇｅｓｂｅｔｗｅｅｎＴｒａｄｅａｎｄＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ ，Ｍｏｎｔｒｅａｌ ，
２０







⑦Ｗ ． Ｈ． Ｇｏ ｌｏｖｅ＆Ｌ ． Ｊ． Ｓｃｈｉｐｐｅｒ ，Ｒｅｓｔ ｒａｉｎ ｉｎｇ
服务业 的快刺长懸 了学界对祕业＿ｅ ａｒｂ （ｍＥ一ｂ ｎｓ ：ＭｅａｓｕｒｉｎｇＥｎｅ＠Ｕｓ ｅａｎｄ




Ｐ。／＃ ， Ｖ〇ｌ． ２ ５ ，１ ９ ９７ ，
服务业发展对能源和碳排放 的直接影 响
，
Ｓ卩ＰＰ． ８ ０３－ ８ １２ ．
３０
服务业规模 的扩张 ，而能源强度的 降低是抑２０００ 年 日 本服务业对能源 、物质产 品的依赖
制碳排放增长的主要 因素 ，但是 １９９０ 年之后程度越来越高 ，体现在其生产投入结 构中 能
其抑制作用开始减弱 。①此外 ，对法 国 １９ ９５－源和物质 的 比重稳步上升 。 ２０００ 年 日 本服
２００６ 年间服务业能耗变化进 行研究后也 发务业消耗的 能源 和物质投入 比重 比 １９ ９０ 年
现
，
服务业增长是法 国能源消耗的 主要 驱动上升了９ ． ５％ ， 而家庭服务 消费 引 致 的 间 接
力 ，而结构 、生产效率 、能源强度 等因素起到碳排放 占家庭消费总排放 的 比重 由 ３ １ ％ 提
有 限的抑制作用 。②高到 ３６％ 。 而且 ，当制造品 供应链在降低碳
（
２





在直接影响上 ，还表现在服务部 门在上游关此类问题 。 例如 ，研究显示 ，虽然西班牙服务经
联产业引致的 间接影响 （ 即服务生产供应链业直接产生的水污染非常小 ， 但是隐含污染ｇ
效应的影 响 ） 上 。 事实 上 ， 大量经验研究表（ ｅｍｂｏｄｉｅｄｐｏ ｌｌｕｔｉｏｎ ） 即通过供应链引 致的污^
明
，服务生产供应链效应造成 的 间接环境效染却很显著 。 对于化学需氧量 、金属污染 、氮




一生间接污染量分别 占污染排放总量 的 ２７ ．６％ 、
命周期评估模型 同时对美国服务业资源环境３２ ．２％ 、２９ ． ４％ 、２８ ．７％ 。 ⑥利用相似 的方法 ，
的直接影响和间 接影响进行 了评估 ＝＝③他们阿尔坎塔拉和帕迪拉 考察了 西班牙 服务 业
的研究发现 ，美 国服务业的能 源消耗和温室
气体排放 （ 碳排放当 量 ）是制造业的
一
半左① Ｔ＿ ＫｒａｅｋｅＩｅｉｓＬ Ｓｅｈｉｐｐｅｉ＊＆（Ｘ Ｓ ｅＺｇｅｎ ，
右 ，但考虑间接影响后 ，服务业以上两个指标ＣａｒｂｏｎＤｉｏｘｉｄｅＥｍｉｓ ｓｉｏｎ ｓｉ ｎＯＥＣＤＳ ｅｒｖｉ ｃｅＳｅｃ ｔｏｒｓ ：
与制造业相 当 。 同样 ， 虽然服务业直接产生ＴｈｅＣｒｉ ｔｉ ｃａｌＲｏｌｅｏｆＥｌｅｃｔｒｉｃ ｉｔｙＵｓ ｅ ，ＰｏＺ ｉｃｙ ，





显著 。 他们总结道 ：直接和间接环境效应使？Ｋ Ｍ
ａｉｒｅ ｔ＆Ｆ ＿Ｄａｌｌａｓ
’Ｄｅ＿ｉ ｎａｎ ｔＳ ＜）ｆ
． ．＾
－
ｒ？ＥｎｅｒｇｙＤｅｍａｎｄｉｎｔｈｅＦｒｅｎ ｃｈＳｅｒｖ ｉｃｅＳｅｃｔｏｒ ：Ａ
服务业成为美 国能源消耗 、碳排放 以及废弃ｎ． ．．，．ｐｐ ｖ
Ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔ ｉｏｎＡｎａｌｙ ｓｉｓ ，ｅｎｅｒｇｙｒｏｈｅｙ ，Ｖ ｏｌ． ｉ  ／ ，
物排放的 重要来 源 。 同样借 助投入产 出模
型 ，苏更详细地考察了 １９９ ８ 年美 国服务业对③ Ｊ． Ｒｏｓ ｅｎｂｌｕｍ ，Ａ ．Ｈｏｒｖａｔｈ ＆Ｃ ． Ｈｅｎｄｒｉｃｋ ｓｏｎ ，
温室气体排放 的影响 ，发现考虑服务消 费规ＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌＩｍｐ ｌｉｃａｔ ｉｏｎｓｏｆＳ ｅｒｖ ｉｃｅ Ｉｎｄｕ ｓｔｒｉｅｓ ，
模和供应链效应后 ，仅美 国家庭服务消费 引
Ｓｄｅ／ｉ ｅｅ＆ ＴＷｍｏ—ｙ ， Ｖｏ ｌ－ ３４ ，２〇００ ，
致 的温室气体排放 占生产总排放 的 比重就达
ＰＰ
＿ ４６６９ 
＿ ４６ ７６ ’
一． 匕 — ？》 － 、
一
上人 ＊？ 、山 ？ ④Ｓ． Ｓｕｈ ，Ａｒ ｅＳｅｒ ｖｉ ｃｅｓＢ ｅ ｔｔｅｒｆｏｒＣｌ ｉｍａｔ ｅ
到 ３ ７ ． ６％， 这还不包括电力和运输服务消 费＆Ｃｈａｎ
ｇ
ｅ？２００６ ．
的影响 。④苏提醒道 ： 向服务型经济转型虽然⑤ Ｒ Ｎａｎｓ ａｉ ， Ｓ＿ Ｋａｇａｗａ ，Ｓ ＿ Ｓｕｈ ，Ｍ ＿ Ｆｕｊ ｉｉ ，
能够降低单位 ＧＤＰ 产生的温室气体排放 ，但Ｒ．Ｉｎａｂａ
，
ａｎｄＳ ．Ｈａｓｈ ｉｍｏｔ 。
，
ＭａｔｅｒｉａｌａｎｄＥｎｅｒｇｙ
仍很可能伴随着排放总量的上升 ， 因此减排Ｄｅｐｅｎｄ ｅｎ ｃｅｏｆＳ ｅｒｖｉ ｃｅｓａｎｄＩｔｓＩｍｐ ｌｉ ｃａｔ ｉｏｎ ｓｆｏｒＣ ｌｉｍａｔｅ
















＾⑥Ｊ． Ｓ６ｎｃｈｅｚ －Ｃｈ６ｌ ｉｚ＆Ｒ．Ｄｕ ａｒｔｅ ，Ｗａｔｅｒ
以 上问题在对 日 本能源消耗和碳排放的？．ｕｅ＾，
ｐ
ｏ ｌｌｕｔ ｉｏｎ ｉｎｔｈｅＳｐａｎｉｓｈＥｃｏｎｏｍｙ ：Ａｎａｌｙｓｉ ｓｏｉ
研究 中亦有发现 。 有 曰 本学者利用投人产出Ｓｅｎ ｓｉｔ ｉｖｉｔ





ｏｇｉ ｃａＺＪ＾ｃ ｃｍｏｍｉｃ ｓ ， Ｖｏｌ ．５３ ， ２００５ ，
消费和碳排放 的影 响 。⑤他们发 现 ， １９９０￣ＰＰ ． ３２５－ ３３ ８ ．
３ １
碳排放情况 ， 发现 ２ ０００ 年 西班牙 服务业 的使得很多学者开始对服务业增长有益环境的
碳排放 占 生产 总排放 的 ３５ ．２％ ， 服务业 引传统观点提出质疑 ，并对服务业的资 源环境
致 的间 接碳排放大部分来 自 于 电力 热力 生影响进行了 大量 的经验评估 。 不过 ，也有学
产 、非金属矿物品制造 、煤炭和石油加工 、金者指 出 ，虽然服务业 已经成为发达 国家 的经
属制造等基础部 门 。 这说 明 服务业在 服务济主体 ，但相比于对工业部门的研究 ， 目 前对
提供过程中 ， 消耗大量来 自 这几个部 门 的产服务业发展 的资源环境 效应 的研究 仍显不
品 。①另外 ，不少学者认为 ， 经济从制 造业转足 。 通过对国外 已有文献 的梳理和总结 ， 我
向服务业能够 实现经济去 物质化 ，提高资源们可以得到一些有益的启 示 。 其中最重要的
利用效率 ， 同时不增加失业 。 但是 ，叶斯柏森 一点是 ， 服务业发展对资源环境 同样可 能产
—（ Ｊ ｅｓｐｅ ｒｓｅｎ ）基于丹麦 １９６６￣１９９０ 年投人产生重要的影响 ， 服务 型经济未必真正 能突破
经出数据 的分析发现 ，私人服务部 门未必 比制资源环境瓶颈约束 。 而研究和评估服务业对
胃
造业有较高的劳动密集度和较低的能源密集资源环境的影 响不仅要考虑其直接影 响 ，更
＾度 ， 因此丹麦经济向服务型经济转型并不能要考察和分析服务业对资源环境产生的间接
在 维持 就业 的 情 况 下 减 轻 资 源 和 环 境效应 ， 即要评估整个服务生产供应链 对资源
压力 。② 环境 的影响 ，充分揭示服务业发展 的 资源和
３ ． 服务业开放的 环境效应评估环境效应 。
在经济全球化不断深化 的背景下 ，
一些与同等发展水平的 国家相 比 ， 当前 我 国
国家尤其是发达国家 的服务业也陆续对外开
放 ，而 ＷＴＯ 服务贸 易谈判进





ｓｔｅｍｓａｎ ｄＰｏｌｌｕｔ ｉｏｎ ：ＡｎＡ
ｐｐ
ｌｉｃａｔｉ ｏｎｔ ｏ ｔｈ ｅ
务业的发展可能产生 重要 的影响 ，但这种开Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｓｅｃ ｔｏｒ ａｎｄＣ０ ２Ｅｍｉ ｓｓｉｏｎ ｓｉｎＳｐａｉｎ ，２００９ ．
放政策同样也会引致各种环境效应 。 服务开② Ｊ． Ｊｅｓｐ ｅｒ ｓｅｎ ， Ｒｅｃｏｎ ｃｉ ｌｉｎｇＥ ｎｖｉ ｒｏｎｍｅｎｔａｎｄ
放的环境效应评估已逐渐成为一个新的研究Ｅｍｐｌｏｙｍｅｎｔｂ ｙＳｗ ｉｔｃｈｉｎｇｆｒｏｍＧｏｏｄｓ ｔｏＳ ｅｒｖｉ ｃ ｅｓ ？Ａ
热点 。③ 由 于当前发达 国家率先进行服务部Ｈｅ
ｖ
ｉｅｗｏｆＤａｎｉｓｈＥｘｐｅｒｉｅｎｅｅ ’’















家 。 其中 ，学者安德鲁为ＯＥＣＤ开发了对
■
服Ａｓｓ ｅｓ ｓｍｅｎｔ ｏｆ Ｓ ｅｒｖ ｉｃｅｓＴｒａｄｅＬｉｂｅｒａｌｉ ｚａｔ ｉｏｎ ：Ｌｉｔｅｒａ ｔｕｒｅ

















－ １ ． ｊ ｉ
？ＡＡｓｓ ｅｓ ｓｉｎｇｔｈ ｅＥｎｖｉ ｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｅｆｅｃｔｓ ， ２０００．
在部门差异 ，对 同一个部 门 的不 同部分也会＠ 胃ｒｐ ｆ③ＷＷ １ ＇ ， Ｐｒｅ ｌｉｍｉｎ ａｒｙＡｓ ｓｅｓ ｓｍｅｎｔｏｆｔｈｅ
存在不同 的环境效应 。 例如 ，环境服务部门 Ｅｎｖ ｉｒｏｎｍｅｎｔａ
ｌａｎｄＳ ｏｃｉ ａｌＥｆｆｅｃｔｓｏｆＴｒａｄｅｉｎＴｏｕｒｉｓｍ
，
的开放可能既促进 自 由贸易 ，又有利于环境ＷＷＦ Ｉｎ ｔ ｅｒｎａｔｉｏｎａｌＤ ｉｓｃｕｓ ｓｉｏｎＰａｐｅｒ ，Ｇ ｌ ａｎｄ ，
保护 。？而旅游业 的开放对环境既有不利的Ｓｗｉ ｔ ｚｅ ｒｌａｎｄ ，Ｍａｙ ，２００ １ ．
影响 ， 如加剧资源效应、 污染等 ，也有积极效？ＯＥＣＤ ，Ｌ ｉｂ ｅｒａｌ ｉ３ａｔ ｉｏｎｏｆＴｒａｄｅｉ ｎ
应 ，如提高旅游环境管理水平 。⑦
Ｅｎｖ ｉｒｏｒｎｎｅｎｔａｌｌｙＰｒｅｆｅｒａｂ ｌｅＰｒｏｄｕｃ ｔｓ ， ｈ ｉｎ ｔＷｏｒｉｃｉｎｇ
Ｐａｒｔ
ｙｏ
ｎＴｒ ａｄ ｅａｎｄＥｎｖｉ ｒｏｎｍｅｎｔ
，ＯＥＣＤＴ ｒａｄｅａｎｄ
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⑦Ｐｒｉ ｃｅＷａｔｅｒｈ ｏｕ ｓｅＣ ｏｏｐ ｅｒｓ ，Ｓｕｓ ｔａｉｎａｂ ｉｌｉ ｔｙ
２０
世 纪９０年代 以来 ，发 达国 家服务业Ｉｍ
ｐ
ａｃ ｔＡｓ ｓｅｓｓｍｅｎｔ（Ｓ ＩＡ）ｏｆｔｈｅＥＵＡＣＰＥｃ ｏｎｏｍｉ ｃ
的快速发展 以及资源环境压力 的 同 步上升 ，Ｐａｒｔｎｅ ｒｓｈｉｐａｇｒｅｅｍｅｎｔ ｓ －ｐｈａｓｅｔｗ 。 ， ２００５ ．
３２
服务业 比重还偏低 ，但是服务业加快发展 的对服务业发展 的研究集 中于经 济层 面上 的
条件正在形成 ， 随着我 国经济的持续快速增分析 ，而对于服务业发展 的 资源环境影 响 ，
长 ，服务业 比重会在 襄 国人均 ＧＤＰ 上 了一则不管是理论分析还是经验评估都 十分欠





规划把推 动服念的影 响 ，也使得对很多服务部门 资源环境







末服务 业增 加值 比重当前应对气候变化和大力发 展低碳经济 的
提高 ４ 个百分点 的 目标 。 因此 ，未来 一段时进程中 ，节能减排政策措施也主要集 中 于工
间我 国服务业规模很可能将持续扩大 ， 服务业部门 ，服务业的节能减排 问题未能得到应





一个低资 源消耗 、低碳排放 、 低污染 的因此 ，今后有必要加 强对我 国 服务业发 经
产业 ？ 服务业增 长和开放对我 国 资源 消耗展资源环境效应的研究 和评估 ， 并在此基础^
和污染排放的影 响到底有多 大 ？ 其作用机上构建和完善针对我国 服务业的环境规制 ， 胃
制 和途径怎 样 ？ 应当 如何看待和应 对 服务使它们与 当前工业部 门的节能减排政策措施
业发展对资源 环境造成的影 响 ？ 显然 ，这些相互补充 ，从而形成
一个完整有效的环境政
问题的答案对于相关政策制定者 、研究 者客策体系 ，促进我 国 的低碳经济转型和生态文
观认识中 国服务业发展 的 资源环境代价并明建设 。
制定相关的政 策措施 ， 具有 重要 的参考价
值 。 然而 ，值得指 出 的 是 ， 目 前我 国 学术界 （ 责任编辑 ： 离 緩 ｝
※《※
３３
